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南極望遠鏡の推進のための戦略的人員配置として教授１名が配置され、4 月 1 日付けで




国土地理院つくば 32m 鏡は種々の不具合の修理が終了し、VLBI および単一鏡観測を再
開した。南極天文学の推進においては、南極望遠鏡の技術開発を継続するとともに、10m
テラヘルツ望遠鏡の設置場所をドームふじ基地から既存の越冬基地があるドームＣに候補
地を変更した。また 30m 級テラヘルツ望遠鏡計画の本格的な検討を開始した。 
国立天文台野辺山 45m 電波望遠鏡、アルマ、VLA 等の既存の共同利用望遠鏡にも観測提
案を行い、系外銀河や銀河系星形成領域等の観測を行った。 
 












































































































































達し、アンモニアの(J, K ) = (1, 1) 




NGC 3079 の AGN ジェットに沿っていることが明らかになった。これらは AGN ジェッ
トが中心領域ガスの加熱に大きく寄与していることを示唆している。 
 
(3) 爆発的星形成が起きている NGC 1808 銀河の分子ガスの分布とその物理状態を調べる









形成の間の関係、赤星が NGC 604 領域 
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「南極 10m 級テラヘルツ望遠鏡の電波カメラ系反射鏡群の構造設計」 
２．小林和貴 





   「南極 30cm 可搬型サブミリ波望遠鏡 230GHz 帯受信機による観測」 
２．吉田正樹 




1． 科学研究費補助金（基盤研究 A）：中井直正（研究代表者）、瀬田益道、永井誠 
「大規模電波カメラによる「あかり」北極域の掃天観測」 
（交付額 1690 万円）（1／5 年） 
2． 日本学術振興会「研究成果の社会還元・普及事業（ひらめき・ときめきサイエンス）」：
中井直正（実施代表者）、瀬田益道、永井誠 
（交付額 40 万 3 千円） 
3． 国立極地研究所平成 26 年度研究プロジェクト：中井直正（研究代表者）、瀬田益道、他 
「ドームふじ基地における赤外線・テラヘルツ天文学の開拓」 








（交付額 550 万 7 千円） 
6． 自然科学研究機構国立天文台委託研究：久野成夫（研究代表者） 
「野辺山 45m 鏡および筑波大 30cm 鏡による銀河面サーベイ観測の推進」 





    大学共同利用機関法人自然科学研究機構（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日） 
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